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面价值或评估价值差异较大的，应说明原因。 * ’ +公司与关
联方 *包括未纳入合并范围的子公司 + 存在债权债务往来、





































本或者 *可比 + 市价、再售价格、净利润率或毛利率、选择该
方法的理由、与公平市价的差异及对财务报表的影响等信
息，并提供由独立财务顾问签发的关于关联交易是否公平
的声明。对于涉及到企业的商业秘密，并可能导致竞争逆势
的信息，在进行成本效益权衡后，认为披露不符合成本效益
原则的，可以向证券监管机构或其他机构申请披露豁免。但
如果关联交易显失公平且对企业的经营成果或财务状况有
重大影响，则不得豁免。对于重大的关联交易，可借鉴香港
联交所的做法，规定应由股东大会批准，并将要发生的交易
的详细信息报证交所。其次，加大对信息披露违规公司的处
罚力度，对于故意隐瞒重大关联交易，给投资者造成损失
的，证券监管机构应给予严厉的处罚，并可鼓励投资者对其
提出诉讼，追究其民事和刑事责任。第三，应当加强注册会
计师对关联交易的审计，确定企业是否在财务报告中充分
公允地披露了关联交易的基本要素，尤其是转移价格，审查
企业的关联交易是否符合公平原则，看是否存在利用关联
交易转移定价来转入或转出利润、操纵利润的现象。
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